


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一定の国民年金保険料 を納付 している こと
障害程度要件 障害 等 級1・2・3級 に該 当す る こ と
障害基礎年金 資格要件 初診 日に国民年金 の被保 険者 であること(被
保険者でな くなった後で も60歳 以上65歳 未
満で、国内に住 んであれば よい。)
保険料納付要件 m定 の国民年金保険料 を納付 してい ること





















































































































































































































































































































































































































1障害灘 年金1級1 障鵠 礎年金2級i




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(処 分 の あ っ
た 日か ら60日
以 内)
保険料
滞納処分 等の不
被保険者資格
標準報酬
保険給付
保険料(国 民年金のみ)等 の不服
健康保険法
厚生年金法
国民年金法
船員保険法
18
れ
て
い
な
い
。
今
日
、
公
務
員
の
削
減
が
緊
急
な
政
策
課
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
市
民
の
生
命
・
生
存
を
守
る
た
め
に
、
逆
に
、
そ
の
拡
充
こ
そ
求
め
ら
れ
る
分
野
も
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
社
会
保
険
審
査
会
で
は
あ
る
が
、
苦
情
を
申
立
て
る
市
民
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
社
会
保
険
審
査
会
へ
の
要
求
や
不
満
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
苦
情
の
申
立
を
し
た
市
民
や
社
会
保
険
労
務
士
や
弁
護
士
が
、
現
状
の
社
会
保
険
審
査
会
を
ど
う
み
て
い
る
の
か
は
、
今
後
の
社
会
保
険
審
査
会
の
あ
り
様
を
考
え
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
4
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
/
報
告
者
の
位
置
づ
け
第1章 シンポジウムを理解するために
こ
こ
で
、
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
/
報
告
者
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
湯
浅
和
恵
さ
ん
は
、
薬
害
が
原
因
で
、
両
眼
が
失
明
に
近
い
状
態
と
な
り
、
障
害
年
金
の
請
求
を
し
た
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
障
害
を
負
っ
た
方
に
は
、
問
題
な
く
障
害
年
金
が
支
給
さ
れ
そ
う
だ
が
、
現
実
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
障
害
年
金
の
請
求
に
は
、
障
害
年
金
の
認
定
日
請
求
(15
頁
及
び
91
頁
図
6
参
照
)
と
「事
後
重
症
」
(
90
頁
注
21
参
照
)
が
あ
る
が
、
湯
浅
さ
ん
の
ケ
ー
ス
は
、
こ
の
点
に
関
係
し
た
問
題
で
あ
る
。
ど
う
関
係
し
て
、
何
が
問
題
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
本
文
を
よ
く
参
照
し
て
ほ
し
い
。
湯
浅
さ
ん
の
ケ
ー
ス
は
、
社
会
保
険
審
査
会
で
、
再
審
査
請
求
人
で
あ
る
湯
浅
さ
ん
の
請
求
が
認
め
ら
れ
た
事
案
で
あ
19
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
過
程
は
、
残
念
な
が
ら
平
坦
で
は
な
か
っ
た
。
自
身
が
、
歯
科
医
で
も
あ
っ
た
湯
浅
さ
ん
、
医
療
保
険
を
は
じ
め
、
社
会
保
険
に
は
、
一
般
の
人
よ
り
は
な
じ
み
が
あ
っ
た
よ
う
に
み
え
る
湯
浅
さ
ん
で
は
あ
る
が
、
現
状
は
ど
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
年
金
制
度
、
特
に
障
害
年
金
制
度
へ
の
情
報
提
供
や
ア
ド
ボ
ケ
イ
ト
の
必
要
性
に
つ
い
て
も
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
事
案
で
あ
る
。
池
原
毅
和
弁
護
士
は
、
学
生
無
年
金
訴
訟
の
原
告
側
の
代
理
人
で
あ
り
、
「全
国
精
神
障
害
者
家
族
の
会
」
の
顧
問
弁
護
士
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
経
緯
か
ら
、
池
原
弁
護
士
が
、
代
理
人
と
な
っ
て
い
る
当
該
訴
訟
の
原
告
は
、
精
神
障
害
に
罹
患
し
た
方
々
で
あ
る
。
障
害
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
初
診
日
が
い
つ
だ
っ
た
か
が
、
重
要
に
な
る
(例
厚
生
年
金
保
険
法
第
47
条
、
注
3
参
照
)。
あ
わ
せ
て
、
前
述
の
「障
害
年
金
を
受
給
す
る
に
は
」
(14
頁
3
ー
③
参
照
)、
精
神
障
害
の
場
合
は
、
症
状
が
、
長
い
期
間
に
わ
た
っ
て
段
々
に
進
行
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
湯
浅
さ
ん
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
と
比
べ
て
も
、
初
診
日
の
特
定
が
難
し
い
こ
と
が
多
い
。
池
原
弁
護
士
に
は
、
学
生
無
年
金
問
題
へ
の
か
か
わ
り
か
ら
、
報
告
を
お
願
い
し
た
し
だ
い
で
あ
る
が
、
学
生
無
年
金
訴
訟
そ
れ
自
体
に
は
、
「初
診
日
」
問
題
の
他
に
も
多
く
の
問
題
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
社
会
保
障
争
訟
に
お
け
る
代
理
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
池
原
弁
護
士
に
は
、
年
金
制
度
、
特
に
障
害
年
金
制
度
へ
の
情
報
提
供
や
ア
ド
ボ
ケ
イ
ト
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
、
ま
た
社
会
保
険
審
査
会
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
意
見
を
も
た
れ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
中
で
、
伺
い
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
20
第1章 シンポジウムを理解するため に
青
木
久
馬
社
会
保
険
労
務
士
は
、
障
害
年
金
に
精
通
し
た
数
少
な
い
社
会
保
険
労
務
士
の
一
人
で
あ
り
、
し
か
も
自
身
が
中
心
と
な
り
、
年
金
制
度
に
つ
い
て
の
地
道
な
相
談
・
支
援
活
動
を
全
国
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
方
で
も
あ
る
。
今
回
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
に
あ
た
り
、
初
め
て
知
っ
た
こ
と
だ
が
、
障
害
年
金
に
精
通
し
た
社
会
保
険
労
務
士
は
ほ
ん
と
う
に
少
な
く
、
し
た
が
っ
て
障
害
年
金
に
関
す
る
不
服
申
立
に
お
い
て
請
求
人
の
代
理
入
と
な
る
よ
う
な
社
会
保
険
労
務
士
は
、
一
握
り
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
、
障
害
年
金
の
代
理
人
を
引
き
受
け
て
い
て
も
、
社
会
保
険
労
務
士
と
し
て
生
活
が
成
り
立
た
な
い
と
い
う
深
刻
な
事
実
も
関
係
し
て
い
る
。
青
木
報
告
の
中
で
は
、
現
行
の
障
害
年
金
制
度
に
対
す
る
大
胆
な
問
題
提
起
や
社
会
保
険
審
査
会
へ
の
批
判
も
展
開
さ
れ
た
。
審
理
手
続
に
お
け
る
対
審
制
の
問
題
な
ど
社
会
保
険
審
査
会
の
法
的
性
格
に
か
か
る
筆
者
(橋
本
)
の
問
題
意
識
も
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
む
け
た
青
木
さ
ん
と
の
や
り
と
り
に
触
発
さ
れ
た
面
が
少
な
く
な
い
(前
述
9
頁
参
照
)
。
認
定
基
準
の
法
的
性
格
を
ア
メ
リ
カ
法
に
い
う
実
質
的
証
拠
準
則
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
検
討
す
る
こ
と
や
理
由
付
記
の
あ
り
様
に
つ
い
て
も
、
今
後
は
関
心
を
む
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
特
に
認
定
基
準
と
の
関
係
で
は
、
ア
メ
リ
カ
法
で
前
記
準
則
が
採
択
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
前
審
手
続
が
、
第
三
者
機
関
に
よ
り
、
か
つ
、
司
法
手
続
に
準
ず
る
手
続
を
採
択
し
て
い
る
こ
と
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
青
木
さ
ん
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
問
題
提
起
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
率
直
な
反
論
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
参
加
者
と
の
質
議
(例
え
ば
、
質
問
6
)
を
ふ
ま
え
た
と
り
ま
と
め
を
本
報
告
の
最
後
に
21
筆
者
の
責
任
で
参
考
と
し
て
掲
載
し
て
み
た
。
議
論
が
さ
ら
に
広
が
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
5
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
通
じ
て
、
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
こ
と
最
後
に
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
契
機
に
し
て
、
私
達
が
今
後
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
こ
と
を
要
約
し
た
い
。
結
び
と
し
ω
必
要
な
市
民
へ
の
情
報
提
供
と
相
談
窓
ロ
障
害
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、
い
く
つ
か
の
「制
度
上
の
約
束
事
」
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
保
険
料
の
納
付
や
初
診
日
を
証
明
す
る
カ
ル
テ
の
よ
う
に
、
障
害
に
な
っ
て
か
ら
で
は
、
対
応
し
に
く
い
問
題
も
多
い
。
私
達
は
、
普
段
か
ら
そ
の
よ
う
な
知
識
を
身
に
つ
け
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
障
害
年
金
の
裁
定
請
求
は
ど
こ
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
裁
定
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
ど
こ
に
不
服
を
申
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
市
民
が
、
主
体
的
に
こ
れ
ら
の
こ
と
を
駆
使
し
て
い
く
た
め
に
は
、
必
要
か
つ
充
分
な
、
し
か
も
わ
か
り
や
す
い
情
報
提
供
が
、
ア
ド
ボ
ケ
イ
ト
(社
会
保
険
労
務
士
、
弁
護
士
等
)
を
通
じ
て
、
市
民
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ
22
の
こ
と
は
、
学
生
無
年
金
者
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
背
景
か
ら
も
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
近
年
社
会
保
険
審
査
会
へ
の
苦
情
申
立
が
、
急
増
し
て
き
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
も
触
れ
た
が
、
そ
の
中
に
は
、
第
一
線
の
窓
口
で
の
対
応
が
し
つ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
早
期
に
解
決
し
た
と
思
わ
れ
る
案
件
も
少
な
く
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
第1章 シンポジウムを理解するために
②
市
民
を
助
け
る
ア
ド
ボ
ケ
イ
ト
(社
会
保
険
労
務
士
、
弁
護
士
等
)
の
育
成
と
大
学
の
役
割
社
会
保
険
審
査
会
へ
の
苦
情
申
立
が
、
急
増
し
て
き
て
い
る
と
は
い
え
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
市
民
が
主
体
的
に
不
服
申
立
制
度
を
利
用
す
る
ま
で
に
は
い
た
っ
て
い
な
い
。
年
金
制
度
、
特
に
障
害
年
金
制
度
に
は
、
技
術
的
に
煩
雑
な
問
題
も
多
く
、
市
民
を
助
け
る
ア
ド
ボ
ケ
イ
ト
(社
会
保
険
労
務
士
、
弁
護
士
等
)
の
存
在
は
不
可
欠
で
あ
る
。
だ
が
、
実
際
に
障
害
年
金
を
請
求
す
る
段
に
な
っ
て
も
、
障
害
年
金
に
精
通
し
た
社
会
保
険
労
務
士
、
弁
護
士
を
見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
障
害
年
金
に
精
通
し
た
社
会
保
険
労
務
士
、
弁
護
士
が
少
な
い
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
障
害
年
金
の
代
理
人
に
な
っ
て
も
、
生
活
が
維
持
で
き
な
い
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
。
し
か
し
、
数
は
少
な
い
と
は
い
え
、
障
害
者
の
年
金
問
題
の
重
要
性
に
気
づ
い
て
い
る
社
会
保
険
労
務
士
や
弁
護
士
の
方
々
が
い
ら
つ
し
ゃ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
り
、
す
で
に
、
社
会
保
険
労
務
士
や
弁
護
士
の
中
で
は
、
市
民
や
地
域
に
23
対
し
て
何
が
で
き
る
の
か
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
組
ん
で
市
民
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す
る
地
道
な
活
動
も
は
じ
ま
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
さ
ら
に
は
、
こ
の
報
告
書
の
作
成
に
あ
た
り
、
十
指
に
あ
ま
る
社
会
保
険
労
務
士
の
方
々
や
、
関
連
機
関
の
職
員
の
方
々
が
、
多
大
な
ご
協
力
を
下
さ
っ
た
こ
と
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。こ
れ
ら
の
社
会
保
険
労
務
士
や
関
連
機
関
の
職
員
の
中
に
は
、
神
奈
川
大
学
の
卒
業
生
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
状
を
考
え
れ
ば
、
大
学
が
社
会
保
険
労
務
士
や
弁
護
士
と
も
連
携
し
て
、
こ
れ
ら
専
門
集
団
の
組
織
づ
く
り
の
一
翼
を
に
な
え
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
は
、
社
会
的
使
命
と
い
え
よ
う
。
大
学
と
し
て
も
、
社
会
保
険
に
係
る
専
門
人
育
成
と
あ
わ
せ
支
援
の
枠
組
形
成
に
む
け
て
、
一
日
も
早
く
具
体
的
な
一
歩
を
踏
み
出
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
そ
の
た
め
の
契
機
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
し
、
筆
者
自
身
、
そ
の
取
組
み
に
尽
力
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
本
報
告
書
で
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
発
言
に
か
か
る
説
明
を
、
対
応
す
る
ペ
ー
ジ
の
下
欄
に
注
記
し
た
。
あ
わ
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
(な
お
、
筆
者
は
二
〇
〇
二
年
四
月
よ
り
三
年
間
、
神
奈
川
大
学
を
休
職
。
社
会
保
障
審
査
会
委
員
の
職
に
あ
っ
た
。
)
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